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をもち, Pt濃度の増加 と共にNi,Pt 原子のモーメン トの値は近づいてくる｡ これ
らの結果 と bmogenousferromagnetismの関連などについて議論があった｡
なお関連文献は,1975年度物性若手グループ 夏の学校予稿集 を参照のこと｡
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